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Saint Cloud State College 
Saint Cloud, Minnesota 
June 11,. 1965 

Spring 1965 
Master of Business Administration 
Gengler, Richard Peter 
Putnam, Whit Ames 
St. Cloud 
St. Cloud 
Master of Science 
Allen, Ione Lavina Piper 
Anderson, Lowell Dean 
Milaca 
Babbitt 
Benson, Roland Forrest 
Carlson, Lawrence Lamont 
Dorn, Roger William 
Froehle, Peter Harold 
Koeckeritz, William Albert 
Lautigar, Conrad Andrew 
Loban, Phoebe Jaroscak 
Mattson, A. Donn 
Peterson, Donald Dean 
Peterson, Gerald Phillip 
Roos, Edward James 
Rosenhamer, Martin Albert 
See, Robert Harold 
Shay, Melvin John 
Skay, Donald John 
Stillwell, Douglas James 
Princeton 
















Bachelor of Arts 
Austad, Frances Annette 
Balensiefer, Thomas Jay 
Bement, Ronald Earl 
Berg, Jeffrey Michael 
•Berning, Robert John 
Bonrud, Dean Carlton 
•Borden, Winston Wendell 
Brennan, James Michael 
Burroughs, Robert Glen 
Cameron, Robert Hugh 
Carlberg, John Patrick 
Carlson, Leland Keith 
Carlson, Ronald Everett 
Casey, Michael Stephen 
Charpentier, Keith John 
Dahlman, Ronald Eugene 
•Daniels, Calvin Grant 
DeGolier, Dennis Lee 
• - Scholastic Honors 
• • - lligh Scholastic Honors 
3 
Oklee 


















Ditzler, John Michael 
Dodds, Pamella Gale 
Doorenbos, Dorothy Kuiper Schut 











Eklund, Barry Alan 
Esterly, Jacob Henry 
Frank, Dale Richard 
.,.Freitag, Virginia Marie 
Funk, Stephen John 
Fussy, Clarence Joseph 
Gabatino, Lanning Matthew 
Grobe, Gary Sherman 
Guggisberg, Kathleen Ann 





•Haagenson, Karen Lynn Rudolph 
Haagenson, Kenneth Axel 




•Hagen, Dorothy Lucille 
Hanson, Dale Lyle 
Harvey, Anne Charlene 
Heer, Richard Clay 
Heimerl, Richard Charles 
Heiniemi, Larry George 
Hess, Donald Victor 
Hinman, John Terry 
Hoehne, Kurt Harry 
Hoerber, Richard David 
••Hovey, Walter Theodore 
Hughes, Howard Henry 
•Jones, Mary Lynda 
Julkowski, Gary Bernard 
Jurek, James Douglas 
Karnitz, Robert Frederick 
Keable, Michael Eugene 
Kern, Alvin Milo 
•Kinney, Thomas Bernard 
Kitchar, John Thomas 
Knuesel, Jerome Bernard 
Koehler, Dale Gordon 
Koppelman, Roge r Lee 
Krupke, Bruce John 
Larson, Harry Albin 
Larson, Larry Verlyn 
Laumann, Ronald Laurence 
Lee, Richard Edmund 
Leuty, Robert Borman 
Lillestrand, Daniel Arthur 
MacNeill, Brian Eugene 
Madsen, Alan Alber t 
••Marpe, Karen Ann 
• - Scholastic Honors 



































McFarland, Kathleen Mary 
•McGovern, Davi d Terrence 
•Mills, Karren Ann 
Moxness, William Alfred 
Nalipinski, Daniel Anthony 
Nelson, Bruce Richard 
Nelson, Gary Myron 
Ness, Paul Jacob 
Nilsson, Thomas Erik 
Notch, Roge r J. 
O'Reilly, Daniel William 
Palmer, LeRoy William 
Parkins, Walter Cady 
Paulsen, Roen lngeman 
Petrich, Virgil Albert 
Petrucci, Gary Michael 
Pike, Robert Roy 
Planer, Rebecca Sue 
•Putzke, Mary Alyce 
Rasmussen, David Walter 
•Rice, Patricia Marie 
Roholt, Ronald Richard 
Rooney, Paul Larry 
Ruud, Glenn Edward 
Schneider, Ti[!1othy John 
Scott, Michael Conway 
Seymour, Gary Francis 
Scha ffer, Willi am Allan 
Smith, Robert Allan 
Steingraber, John Kent 
Strandberg, Richard Melvin 
Sundby, Melvin Roy 
Tillemans, Thomas Philip 
Tomsche, Robert John 
Traeger, Mary Alice 
Vergin, Brian Michael 
uwaldman, Eugene Miles 
Winkler, Mark William 
Workma n, Curtis Lynn 
St. Cloud 






































Bachelor of Science 
• Aagesen, Laura Margaret 
•Adams, Carole Lynne 
•Agren, Gary John 
Akin, Paulette Anne 
Anderson, Ida Jeane tte Finne 
Anderson, Judith Leslie 
• Anderson, J ymie Powers 
• And erson, Richard Orvill e 
• - Scholastic Honors 










Anderson, Vickie Lee 
Backes, Dennis Peter 
•Barry, James Allen 
Bartos, LuAnn Carol 
Behm, Arlene Eunice 
Bennyhoff, Beverly Faith 
•Benson, Madelyn Sophie 
••Berg, Douglas James 
Bonnin, Barbara Anne 
Braukmann, Mary Ann Frances 
Brusseau, JoAnn 
•Bruzek, Elizabeth Ann 
Bryant, Constance Jean 
•Buck, Janice Gay 
Butterfield, Janice Marie 
Carlson, Eva Joan 
Christeck, Patricia Lenora 
Christenson, Barbara Ann 
•Collison, John Elliot 
Comer, Clarice Alma 
Compton, Beatrice Elizabeth 
Corbett, · Thomas James 
Cortes, Linda Frances 
Dahl, Shirley Ann 





























DeGrote, Dennis Duane 
Dickhausen, James Leander 
Dipprey, Mary Louise 
Docherty, Warren Gamiel 
Drosky, Robert Ja cob 

















White Bear Lake 
Erickson, Roger Dean 
Esty, Jerry Earl 
Evans, Carole Marie 
Evans, John Taylor 
Eveslage, Thomas Eugene 
Fecht, Jack Arthur 
Fedler, Jean Helen 
•Feeder, Susan Carol 
Fischer, Gary Leo 
Fischer, Joel Bruce 
•Fitch, Wayne Dean 
Foss, Mary Ellen 
••Fox, Deanna Rae 
Fredericks, John Michael 
•Fredrick, Lawrence Emil 
Frillici, Marshall Don 
•Fundingsland, Margaret Lynn 
Gaida, Judy Diane 
Gallagher, David Michael 
• - Scholastic Honors 
• • - High Scholastic Honors 
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Gannon, Beverly Ann 
Garland, Larry Eugene 
Germundson, Gary Orton 
Gilbertson, LaVon Irene 
Goldstein, Maurice Beryl 
•Griswold, Michael Dee 
Halverson, Wesley Frank 
Hansen, Renee Jean 
Hanson, Linda Beth 
Harff, Elaine Conzet 
Harmala, John Roger 
Hasselquist, Janice Ann 
Hassing, Agnes Valerie 
Hedlund, Muriel Ann 
Hewitt, Harlan Arnold 
Hibbard, Patricia Rae 
Hodge, Carol Jean 
Hogan, Kathleen Mary 
•Holst, Janice Diane 
Holt, Mary Elizabeth 
Holtan, Ronald Howard 
Horton, Jack LeRoy 
Huschle, George Martin 
•Jacobson, Lynn Mary 
•Jeffrey, DiAnne Sue 
Jensen, Harlan Julian 
Johnson, Clark Herbert 
Johnson, Judith Ann Schultz 
Jurgens, John Frederic 
•Kadelbach, Maxine Joyce 
Kalash, Judith Ann 
Kamiah, Mary Jean 
Kamper!, Virginia Ann 
Kaufmann, Ilse 
°Kelbing, Beverly Birkmeyer 
Kemp, Susan Juliann 
Kiekow, Edith Muriel 
Kiklas, Cheryl Anne 
•Kilgard, Louise Ardell 
Klecker, Nancy Ann Kaiser 
Knutson, Keith Michael 
Kolbinger, Teresa Mary 
·Kramer, Margaret Ellen 
•Kroll, Robert Edwin 
Lakmann, James Joseph 
Lang, Jane Evelyn 
Lange, Alden Walter 
•Lapham, Judith Rae 
Larsen, Charles William 
Lee, Helen Arlene 
• - Scholastic Honors 




















































Leither, Shirley Ann 
Lenz, Marjorie Edith 
Lewandoski, Judith Ann 
Lien, Charlene Jokela 
'"Lieser, John Gilbert 
Loberg, Bonnie Kathleen 
,.,.Manke, Judith Marie 
Marten, Patricia Ann 
Mattson, Donald Gene 
McLeod, Michael Stanley 
Meaney, David Paul 
· •Medin, Douglas Kent 
Melin, Susan Elizabeth 
Miklya, Karen Jean 
Miller, Fred Eldon 
Mix, David Leigh 
Mockenhaupt, Joyce Ann 
Mollberg, Gerald Douglas 
Monk, Bette Jean 
Morehead, Billy Taylor 
,.,.Morris, Alicia Louise 
Naaktgeborn, Alfred James 
•Nagolski, Karen Therese 
Narverson, Jon Oren 
Nelson, Donna Rae 
Nelson, Esther Louise 
Nelson, Judith Marjorie 
Nelson, Kay Ione 
Nelson, Kent Sheldon 
Nigg, William Lee 
Nigro, Anthony Allen 
Norman, Mary Ann 
•Olson, Bruce Gary 
Olson, Shirley Ann 
Onnen, Donald William 
Paulson, Janice Carol 
Pauly, Marlene Margaret 
Peterson, Duane Lee 
•Peterson, Marsha Dell 
Peterson, Richard Ernes t 
Portner, Richard John 
Potter, Alfred Lee 
Radeke, Duane Leland 
,.,.Rhode, Earl David 
Riter, Sandra JoAnn 
0 Ritten, Loretta Mary 
Rodberg, Kay Louise 
0 Roos, Michael Peter 
Rose, Verle Estelle 
Rudnitski, Jacqueline Mary 
• - Scholastic Honors 



















































Ryan, Henry John West Concord 
Ryan, Jerry Douglas Hector 
Sadlowsky, Roger Alfred St. Cloud 
Sahlstrom, Wesley John Milaca 
Sayres, John David Parkersburg, W es t Virginia 
Scanlan, Kathleen Jo Omaha, Nebraska 
Schlagel, Sharron Kae St. Cloud 
Schrom, Kathleen Marie St. Paul 
Schulz, Faye Delores Sebeka 
•Schwieger, Judith Marie Milaca 
Sehm, Ronald Walter St. Paul 
Severin, Mary Dee Princeton 
Skawski, Donald Stanley Minneapolis 
Smith, lance Wayne Raymond 
Smith, Patricia Lynn Waconia 
Sohlo, Clarine louAnne St. Paul 
•Southard, Richard Irving Anoka 
Specht, Mary Louise Elk River 
Stassen, Thomas Peter West St. Paul 
•Stebner, Jackie M . Silvernail St. Cloud 
0 Stegeman, Barbara Walters Brainerd 
..,.Steinhagen, Carol Therese Young America 
Stenberg, Ralph Herbert Frazee 
Sweetland, Stephen Leslie St. Paul 
Taylor, Barbara Ann St. Paul 
Tepley, Roger Charles Robbinsdale 
. Terrio, Jack Dale Mountain Iron 
.•Thiel, Bryce Howard South Haven 
· Thorstenson, Curtis LeRoy Battle lake 
Tillmans, Susan Jean Wayza ta 
•Tinkelpaugh, Kathryn Geneva Brainerd 
.,.Tool, James Wayne Ogilvie 
Trepanier, Michael Frank Forest l ake 
VanOrsdel, Darrell Edward little Falls 
Vickberg, Nancy Catherine Virginia 
Wanou s, Judith Marie Glencoe 
Weise, David Gilbert lester Prairie 
•Wielinski, Thomas Frank little Falls 
Williams, Gordon Elwin St. Cloud 
.•Wold, Kenneth Jon Bem idji 
Yaklich, Roberta Dawn Minneapolis 
Zenk, Janet Mae Minneapolis 
•Zupfer, Charles Marlin Hutchinson 
Associate in Arts 
Bobrowske, Jean Marie 
Clendenin, Lois H elen 
Humphrey, Judith Darlene 
Peternell, Rita Irene 
Swain, Eileen Suzanne 
Wood, Paul Mary 
• - Scholastic Honors 






Miles City, Montana 
Montrose 
Winter 1965 
Master of Arts 
Studer, William Peter 
Master of Science 
Casey, Frederick Jerome 
Evavold, Paul M. 
Gunderman, Arlyn Darrell 
Hewitt, Robert Lee 
Ohmann, George Martin 








Anoka Reifenberger, Paul 
Urness, James Allen Medford, Wisconsin 
Bachelor of Arts 
Anderson, Carl James 
Baker, Robert Bruce 
Beckers, Gabrial Michael 
Beckstrom, Paul Franklin 
Campbell, Walter Hugh 
Gaspar, William Joseph 
Gonsior, James Peter 
•Grewe, Loretta Lorraine 
Hansen, Gary Blaine 
Kappes, Kenneth Joseph 
Linnerooth, Gregory Dean 
Mathieu, Darrel Tyrone 
McAlister, Larry Michael 
Melville, William Lyn 
•Mudford, Anthony Leslie 
Muller, Michael Schad 
O'Leary, John Daniel 
Retka, Edward James 
Sanford, Leslie William 
Scherman, Richard Francis 
Severance, Larry Ray 
Shaw, Gavin Hays 
Shosted, John Edward 
,...Taylor, Robert Stanton 
Bachelor of Science 
Allivato, David William 
Altermatt, James Lawrence 
• - S<:holastic Honors 











So. St. Paul 
Minneapolis 
Sauk Rapids 













Arfstrom., Sharon Marie 
Bartko, .fi;a;net Ann 
Benkusltyw Richard Thomas 
Bielke, B'muce Roger 
Blaha, Gula Ann 
•Blomlie, Viirginia Marie 
•Boyer, Marie Kathryn 
Brok!, Keimneth George 
Bromley. Carole Ann 
Carmicharel, Dale Robert 
Cassady. !Mary Dorothy 
Dallmarun., Sally Jane Huston 
Dincau, Rronald Angelo 
Dovel, Gary Cleon 
•Ennis,. Beverly Ann 
Estrin, Amdis Hope 
Faust, Merrily K. Stilwell 
FitzHarris,, Nancy Jo 
Frazier, Slteven Bernard 
•FrischmOltl,,, Karen Marie 
Gabbert. William Neal 
Galles,, Ge,rald Paul 
Gunter,, lBeverly Jean 
Hanson. Gary Ronald 
Henke.Im.an, Duane Raymond 
Henderscam, Susan Diane 
•Karels, Dale Dewane 
•Kateley,, .1ohn David 
Kent, Jo~ ce 
Kiklas, Mary Lee 
Kittlesa~ Elaine Gayle 
Kraemer" Marcellene Joyce Kloek 
Lietha, E.uth Janet 
Lindahl:. Victor Gene 
Loken, Harriet Jean 
Marcott;. Karen Patricia 
Marinel'1®, Roger Anthony 
Maus, Richard Andrew 
McGinn,,. Mary Lou 
0 Moldenh-ai;uer, Juergen Hans Otto 
Moog, k nneth Michael 
Nau, Jeory Bernard 
· Nye, Jo.Ann Marie 
Owens, David Walter 
Palm, Gary LuVeme 
0 Peterson~ David Alexander 
Peterson:g Susan Gladys Marie 
Porter, Slfnaron Lee 
•PoweII, R:obert Wayne 
~Raiber,. Sharon Mae 
• - Scholaistic Honors 




















































Roberson, Doris Patricia St. Paul 
•Roers, Matthias Raymond Parkers Prairie 
Schultz, Janice Esther Bertha 
Schultz, Mabel Caroline Olson Elk River 
Selden, Charlotte Kay Jensen Lucan 
•Skaug, Dallas Wayne Minneapolis 
Sowada, Adrian Roman St. Cloud 
Stewart, JoAnne Seidel West St. Paul 
Stillwell, Tate Hagen Crosby 
Storkamp, Roger Lawrence St. Cloud 
Swanson, Sherral Dawn Scandia 
•Terlisner, Jeanette Theresa Spicer 
,.,.Thyen, Arthur Henry St. Cloud 
Tramm, Donna Marlene Rudguist St. Paul 
•Weigel, David Clark White Bear Lake 
Young, Richard Fremont Minneapolis 
Associate in Arts 
Herwald, Geraldine Ella 
McLeod, Michael Stanley 





Master of Science " 
Cameron, Donald D. 
Harris, Rober t Francis 
Heidgerken, John Henry 
Hook, Coral Weigle 
Jambeck, Thomas John 
Kobeska, Cora Wilma 






No. St. Paul 
· New London 
Bachelor of Arts 






Adams, Duane Roger 
Anderson, Arlyn Gene 
Anfinson, Terry J. 
Bachul, Joel Patrick 
Betzold, John Nicklos 
Carlson, James Russell 
Craigmile, Ronald Lawrence 
Dorn, Russell Lawrence 
• - Scholast ic Honors 





Duncan, James Kenneth 
Erickson, Jerry Marvin 
Erickson, Terrill John 
Ferris, Robert Martin 
Goehrs, Gilman H. 
Grobe, James Michael 
Harding, Robert Henry 
Hermanson, Gerald Marvin 
Johnson, David Wentworth 
Kennedy, Theodore Charles John 
Levi, David Michael 
Lohmann, Roger All en 
•McAlpine, Kent Rolfe 
Nesje, Merald Clinton 
Ochsner, William Gordon 
•Pelle, David John 
Schmid, Otto 
Schroth, Peter John 
Sievers, Carl Richard 
Silvers, William Joseph 
Stanton, Thomas Raymond 
0 Teichert, Robert Francis 
Teigen, Tom Henry 
Teuber, Erwin Bernard 
Thein, Thomas Eugene 
Towery, Gary Furman 
Tyson, Howard Allen 
VenHuizen, Sharon Ruth 
Willis, Richard Allen 
Wilmot, Edwin James 
Zontelli, Gary Roger 
Bachelor of Science 
Adleman, Carol Margaret Nelson 
Anderson, DeWayne Edward 
Anderson, James Richard 
•Babich, Audrey Marie 
Bergstrom, Ann Christine 
Bordeau, Roger James 
Braun, Ordean Frank 
Christenson, Earle Oliver 
Cook, Carol Elizabeth 
Dehn, Dona M a rie 
°Farwick, Eloise Marie Pennertz 
Finelli, Lucille M. Lundby 
Flanagan, Madeleine Bridget 
Fridgen, Carol Marie 
Halonen, Florence Inez 
Hanson, Gretchen Jean Schneider 
• - Schola~tic Honors 

















































Hartz, Roger Leslie Austin 
Hedquist, Lowell LeRoy Minneapolis 
•Heider, Albert Jerome St. Cloud 
Herrmann, Robert Karl Clear Lak& 
Hudson, Isabella Alace Elbow Lake 
Jacobson, r.farion Frances Edina 
•Johnson, Lila Jane St. Cloud 
King, Corrine Marie W. Los Angeles, California 
Knutson, Barbara Ann Granite Falls 
Larson, Kathleen Smith St. Cloud 
Lenk, Elaine Marian Browerville 
Lindall, Judith Ann Parkers Prairie 
Miller, Barbara Ann Osseo 
Mohr, Doris Kathryn Park Rapids 
Moor, Patricia Ann Nelson St. Cloud 
Moulton, Sandra Kaye Montevideo 
Navratil Margaret Eleanor Thorstad Alexandria 
Netland, John Severine Fridley 
Oster, Charles Stanley St. Cloud 
Paulsen, John William Worthington 
Peterson, Harry LeRoy Brainerd 
Peterson, Ida Marie Ogilvie 
Pflepsen, Betti Ann Sauk Rapids 
••Richards, Donald John Minneota 
'"Rosenberger, Thomas Lee St. Cloud 
Schmidt, Gordon James Loretto 
· Stahlke, Connie Carole St. Cloud 
Strecker, Sandra LaSell Annandale 
Sufka, David Henry Sartell 
Werth, Mary Lou Hastings 
Wilson, Carol Lynn Nelson St. Cloud 
Witt, Donna Marie Krych little Falls 
Zeller, Delano James Minneapolis 
'"Ziesemer, Gerald Edwin Henning 
Associate in Arts 
Bemis, John Clifford 
•ottenstroer, Teresa Louise 
• - Scholastic Honors 




II Summer Session 1964 
Master of Science 
Ahrendt, Catherine Giedemann 
Anderson, Enid Floye 
Anderson, Orvis Franklyn 
Armstrong, William Charles 
Barnett, Daniel George 
Behr, Philip Roach 
Bergeron, Ernest Jerome 
Berlin, Karl Arthur 
Borgert, Robert Lawrence 
Buisman, Harlen Truman 
Carlson, Gerald Bernell 
Maple Plain 










Cash, Donald Edward 



























Czech, Oliver Otto Red 
Danz!, Rita M. Lonergan 
Dickson, Arthur Elmo 
Ersland, Omar Wayne 
Evans, David James 
Grachek, Arthur Francis 
Halvorson, Viola Hanson 
Hartje, Dale Gary 
Henning, Kathleen Marie 
Hoffman, James Lawrence 
Horning, William Roscoe 
Junkermeier, Larry Keith 
Kamphenkel, Eleanor A. Anderson 
Knezovich, Milan Herb 
Kobeska, Ralph Henry 
Licari, Louis Joseph 
Lundgren, Sulo Victor 
McCall, Haskell Kennedy 
Meuwissen, Benice Paul 
Mondloch, Marie Lucille 
Nelson, Janet Louise 
Nelson, Orville Vernon 
Ogren, Roger Wallace 
Okeson, Alvin Stanley 
Opatz, . Donald Simon 
Peterson, Howard Duane 
Rogers, David Luke 
Ryshavy, Eddie Roger 
Salmela, H. Ann 
Schmeckpeper, Arvid E. 
Schultz, Roman Vincent 
Schwitalla, Roger David 
• - Scholastic Honors 











· Skavang~r, Elaine Kathleen 
Spaeth, Geraldine E. 
Steiber, Violet Mae 
Volker, Maurice Eugene 
Wallin, Vernon Axel 
Weidenbach, Paul Allen 
Wolff, Ramona Jean 







Bachelor of Arts 
Anderson, David Joseph 
•Berndt, Rudolph Charles 
Billey, Allan Leino 
•Brasch, Duane Eugene 
Christian, David Howard 
Ettestad, John Roland 
Glock, Marilynn 
Hanafin, Robert Emmett 
Hile, Paul Bernard 
Kalinowski, Robert Joseph 
Kane, Lee Rudolph 
Kietzmann, Darwyn Liegh 
Lexvold, Pamela Judith Kaye 
Loso, James Arthur 
••Markwell, John William 
Moisan, Joseph Arthur 
Monteith, James Lowell 
•Murray, William George 
Nelson, Dennis Allen 
Priestley, James Taggart 
Rubin, Howard 
Schneider, Virgil Alan 
Schwegman, John James 
Scott, Donald William 
Smith, Barbara Ann 
Sowada, Marvin Albert 
•stottrup, David Michael 
Swanson, Jerome LeRoy 
•Tepper, Marvin Meyer 
Teuber, John Richard 
Welch, Clarence Orlin 
Montevideo 






























Bachelor of Science 





Almgren, Anne Urdahl 
Anderson, Jack Frasier 
Andresen, Norman Arnold 
Andrews, Gary Jon 
• - Scholastic Honors 
•• - High Scholastic Honors 
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Barchus, Linda Joann Hickman 
Barkow, Percy Burnette 
Barrett, Dennis Fred 
Bateman, Marilyn Jean Sissala 
Bengston, David Ellsworth 
•Berg, Elsie Waldeen 
Berghuis, Larry Dean 
Bergien, Ruth Lucille 
Bergquist, Dennis Donovan 
Bergs trom, Theodore Albert 
Besonen, Daniel Edward 
Bloberger, Clifford Michael 
Boehlke, Sally Lee 
Brand, William Anthony 
Bromenschenkel, Leo Norbert 
Buckland, Sidney Steven 
Burgoyne, Bernice Marie 
Card, Irene Margaret 
Carlson, Allan Fredrick 
Cavender, Chris Cornelius 
Chapman, Harland Eugene 
Claessen, Judith Ann 
Crose, Lawrence Duane 
Culshaw, Richard Peter 
•Czikalla, Hazel Sorenson 
Daubanton, Patricia Ann 
· Dehn, Linda Diane 
Dupre, Mary Lou 
Eitter, Thomas James 
Ellis, Belvyn Lloyd 
Ettesvold, Jane Norris 
Evans, Raymond Willard 
Finstad, Loretta Eloy Golie 
•Fisher, Anna Barnett 
Forest, Boyd Warren 
•Frerich, Lois M. Kielty 
Fuller, Lynn Kay 
Gabrielson, Karol Jean 
Gamble, Hilda Josephine 
Groen, Donna Mae 
Grover, Rober t Gerald 
•Halvorson, Nona Beth 
Hansen, Larry Bruce 
Hanson, Richard Allen 
Harri son, Jack 
Harvey, Marie Irmen 
Haug, Bonnie Jean 
Haugen, James Oliver 
•Hedin, June Susan 
Helgeson, ~~raid Allan 
• - Scholastic Honors 
... - High Scholastic Honors 
17 
Pine River 

















































Helling, Bernette Maxine 
Herdey, Dale Edward 
Hoffman, Robert Arthur 
Hopper, Helaine Louise 
Huhne, Josephine Sophia Ritter 
Jaros, Joyce M. Larson 
Jones, Donna Benay 
Kaari, Warren Eugene 
Keigan, William Vincent 
Kittelson, Viola Mildred Iverson 
Kleimola, Suzanne Raniele 
Klein, James Raymond 
Kletscher, Gladys Gloria 
Klimmek, Auralia Rose 



















Kucera, Carol Ann Miller 
•Larsen, Dorothy Loretta 
Loken, Elisabeth Ann 
Longie, Jerry Dean 
Lundgren, Florence May 
Lundquist, Adeline G. Johnson 
Luttmer, Virginia Gubrud 








Willow River Marcus, Myrna Lee 
Marquardt, Barbara Dianne 
McLean, Terrence John 
Nelson Glenwood 
•Moyer, Dawn Elizabeth 
Neils, Nelda Louise 
Nelson, Darrell James 
•Nelson, Marlys Ann 
Noreen, Louraine Mae 
Norman, Alta Jean 
0 Novak, John Francis 
Nutter, Ella M. Hoglund 
Nygren, Ardis Ruth 
Olson, Lila Signora 
Parish, Kay Marie 
Paul, George Herman 
Pearson, Bruce Thomas 
Pearson, Delores Edith Hunt 
Peterson, Diane Helen 
Peterson, Helen M . Anderson 
•Peterson, Stephen Kenneth 
Petrich, Janet Marie 
Pherigo, George Lawrence 
0 Pitkanen, Sandra Mae 
Plachecki, Robert George 
Porter, Caroline Catherine Czaia 
• - S<:holastic Honors 

























Prather, Henrietta Vogel 
Rasmussen, Rober t Francis 
Reierson, Barry Allen 
Roisum, Lowell Bruce 
Rose, Marga re t Ann 
Rosenberg, Phyllis Helen 
Rowe, Maxine Marie 
Rud, Truman Kenneth 
Ruhland, Annabell Marie Pelkey 
Saumer, Ollie May O 'Bannon 






















•Schleif, Janice Louise 
•Skogman, M abel Elizabeth 
Skov, Marna Lucille 
Skukrud, Edna Marie 
Smith, Ellen Louise 
Songle, Dennis Lee 
•Spehar, Constance 
Spencer, Carol Jean 
Stieg, Dennis Milton 
Swensen, Duane Ronald 
Swenson, Mark Arthur 
Talbert, Dorothy Marie 
TerEick, Jerald John 
•Thoma, Irene Dorothy 
Thomas, James William 
Timmers, Beverly Ann 
Tomczyk, Deborah Ann Hassinger 
Trettel, Patricia Ann 
Fores t Lake 















Urbach, Margaret Caroline Olson 
uvelde, Frances Mabel Nagel 
uviere, Ruth Adella 
Vinje, Berneice Anna 
Wallin, John Ellis 
Weber, Gerald Ralph 
Weisbrod, Donald James 
Wiebolt, Jeanette Eli zabe th 
\-\'i llman, Alice Emelia Glass 
Winiecki, James Jerome 
Youngberg, Elnors Wessman 
Zc tah, Leona rd Raymond 
• - Schola , t ic Honor, 






I Summer Session 1964 
Master of Science 
Dietz, Leo Adam Glencoe 
Dowler, Richard Columbia Falls, Montana 
Downing, Wesley Arthur Minneapolis 
lesar, David Joseph St. Cloud 
Meyer, Ethel Evangeline Oak Park 
Normandin, Joann Trojohn Clear lake 
Powers, Luverne Elizabeth little Falls 
Sabrowsky, Clara L. little Falls 
Senta, Louis Joseph St. Cloud 
Theis, Ethelyn Caroline St. Paul 
Wick, Alice Joan Mead St. Cloud 
Wig, Robert Curtis Dassel 
Ziemann, Lowell Albert Paynesville 
Bachelor of Arts 
Buesgens, Gordon Allen 
Conover, Vincent Raymond 
Dougherty, Dennis Alan 
Erickson, Walter Maurice 
Gilmer, James Allen 
Gohman, Gary Allen 
Hagen, Russell Berg 
Hansen, John Henry 
Hanson, Goodwin Eugene 
Heaney, Robert Michael 
"Lindgren, Leonard Gustaf 
Livingston, Michael 
Myers, Richard Beck 
"*Peel, Barbara Louise 
Pratt, Dennis Clifford 
Prom, Mary Ellen Valaria 
Rief, Michael Anthony 
Stanius, Harold Roy 
Tuil, Ardelle Louise 
Twedt, Marie Joan 
Wangsness, Jerry Wayne 
Warner, Guy Records 
Minneapolis 
Minneapolis 




















Bachelor of Science 
Agre, Helen Brevig 
Ahles, Alice Irene 
Granite Falls 
Staples 
Foley Almlie, Esther Caroline 
• - Scholastic Honors 
•• - High Scholastic Hono rs 
20 
Anderson, Edna Mae 
•Awishus, Laurel Marie 
•Bauer, Bruce Meredith 
Beddow, Jerome Noel 
•Bemo, Evelyn L. Swanson 
0 Bender, Judy L. Sater 
Birkeland, Lois Darlene 
Blomlie, John Peder 
Bode, William Boyd 
Boedigheimer, Michael Lawrence 
Bohler, Terry Chris 
Brisson, Gregory Sidney 
Bromenschenkel, Walter Emmett 
Buehler, Maurice Lee 
Casey, Irene Julia Lampert 
Chladek, Mary Kay 
Cordes, Janet Joyce 
Cross, Eunice Delilah 
•Dahl, Gladys Irene 
•Derr, Judith Gail 
•Donnelly, Maureen Elizabeth 
Ebert, Janice Thorson 
Eckley, Claire Genevieve 
Ellingson, David Allen 
Empey, William Norman 
Feiler, Albert Jordan 
Femrite, Margaret Jean 
'"Finch, Constance Mae 
Frank, Margaret Jean 
'"Fredell, Valeria Anne Lind 
Gardner, Jerry Glenn 
Gerstenkorn, Edith Mae Thorson 
Coplen, Mary Ann Ager 
Guthrie, Valeta Joan 
•Haag, Dorothy Blanche Zander 
Haapala, Kathryn Ann 
Hansmeier, Kathryn Ellen 
•Harris, John Michael 
H arrison, Jane Marie 
Harter, William H enry 
Hauer, Gloria M arie Cuchna 
Herrmann, Robert Karl 
Hokanson, Gayland Redell 
Holman, Levone Casey 
Huebner, Janet Marva 
Huisman, Norman Lee 
Illetschko, Sharon Feda 
Jensen, Beal-rice Marie Vangstad 
Johnson, Allen Keith 
•Johnson, Evelyn Lindsey 
• - Scholast ic Hono rs 
•• - High Schola,tic Honors 
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Mora 

















































Johnson, Jon Bradley 
Johnson, Russell Allen 
Kacheroski, Joseph Francis 
Kastanek, Donna Dell 
Kaunonen, Arthur Neil 
Kehr, Kenneth Gilbert 
King, Ellen Marie Sansness 
Klisch, Dianne Grace 
· •Knight, Dorothy Jean 
Kroska, Alexander Edward 
Krueger, Janet Roslyn 
Kuschel, Margaret L. Bennett 
Lacher, Howard Roger 
Larson, Bernice E.A. Carlson 
Larson, LaVerne Eugene 
Lind, Darren Alber t 
Lochner, Donald Louis 
Loeffler, Barbara Erna 
Lundquist, Allan Thomas 
•Lungstrom, Gladys Lucille 
•Lyson, Marian Viola Carter 
Marquette, Sharon Alice 
Martin, Paul Thornton 

























Coon Rapids McCormick, Mary Allen 
•Mclaughlin, Lynne Diane Schulz 














· Mueller, Bonnie Jean 
Nelson, Donald Jerome 
•Nelson, Elsie Marie 
Nelson, Gretchen Joyce 
•Nelson, Margaret Eleanora 
Nygren, John Marvin 
Olson, Lillian H. Jacobson 
Olson, Mildred I. Erickson 
Paul, Judith Ann 
Pierskalla, Doreen 
Pitt, Arlene Wanda 
•Pohl, James Lee 
Presler, Bessie Mildred 
Quamme, Hildegarde 
Reagor, Julie Lee 
Revermann, Kathleen Ann 
Rian, Claire Vogel 
Rondes tvedt, Elvie Mary Ann 
Rymer, Joseph Edward 
Samuelson, David Edwin 
Schaefer, Richard Arthur 
Scheltens, Myra 0 . Sachariason 
Schmid, Leona Kleinschmidt 
• - Scholast ic Honors 














Seiler, Nancy Mae Peik 
Sievert, Stanley Donald 
•Smith, RaeMona Gayle 
•Soderholm, Katherine Dell 
Soders trom, E. Merlin 
•Sogge, Karen Louise 
Soike, Lowell Jerome 
Steele, Raymond Wallace 
Steging, Joel Eugene 
Steward, Gene Ronald 
Straiton, Barbara Claire 
Stroebel, Agnes Mildred Amble 
Stuber, Morene Waye 
•Swan, Joan Marilyn 
Thompson, Irene R. Alberts 
Vandell, Linda Louise 
VanderBeek, Myrtle K. T . 
Weber, Gloria Mae Stenseth 
Wehlau, Myrle I. Trattles 
Weigand, Loren Edward 
Wick, Irene LaVerne 
Wick, Jean Alberta Hoff 
Zell, Lois Ellen 
Associate in Arts 
Peterson, Sharon Lee 
Schoener, M arilyn Alice 
• - Scholastic Honors 
• • - High Scholastic Honors 
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Sauk Rapids 
Grey Eagle 
Harris 
Alexandria 
Milaca 
Minneapolis 
St. Paul 
Stanchfield 
St. Cloud 
Sauk Centre 
Edina 
Chatfi eld 
Montevideo 
Savage 
Evansville 
St. Cloud 
Brooten 
Stanchfield 
Zimmerman 
Anoka 
Sunburg 
Elbow Lake 
Braham 
Minneapolis 
St. Cloud 
